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  .(, اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ7002)ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت,اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻰ,  ,رﺟﺐ ﺑﺮاﻫﺒﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻛﺎت,إ
 . ﺎﺷﺮة, )دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌاﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,  ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ,
  .(0891: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ, )ﻣﺼﺮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮب, أﲪﺪ ﺷﺒﻠﻰ, 
)ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺜﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ, رﺷﺪي  أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ,
 (.9891, ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
   .اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(, )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ وأداﺑﻬﺎ اﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﳌﺸﺎرك, 
 .(ن ﺳﻨﺔﺑﺪو )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺸﻮاف, ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠأﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر, 
  (.7002, )ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ,
   .)ﻃﻬﺮان: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ, وأﺧﺮون,  ,إﺑﺮاﻫﻴﻢ ,أﻧﻴﺲ
ل, )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺟﺰء اﻷو ﻳﺲ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ, اﻟﺘﺪر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ,  ,ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ,
 .ﺳﻨWﺔ(,ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻓﻰ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ,   ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ,
 .ﺮ: دار اﳌﻌﺎرف(, اﳉﺰء اﻷول)ﻣﺼ
   .(8002)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻷﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ, 
 .ﻫﺮة: دار اﳌﻜﺘﺒﺔ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ()اﻟﻘﺎﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,  ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺪ, 
   .)دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻟﺒﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ, ﺣﺴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ, ﻋﻠﻰ 
 .()دار اﻟﻔﻜﺮ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ, ﻋﻠﻲ رﺿﺎ, 
)اﻟﺮﻳﺎض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد, اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ, ﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ وﻋﻤﺮ اﻟﺼﺎدق ﻋﺒﺪ اﷲ, ﳏﻤﻮد إﲰ
 .(ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
   .)ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ, ﳏﻤﺪ اﳍﺎدى اﻟﻌﻔﻔﻰ وﻏﲑﻩ, 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار , ) اﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﳏﻤﺪ ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﲑ وﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ, 
  .(5991, اﻟﻠﻮاء
ﺟﺰء اﻷول )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ, ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ, 
 .(6991
 .(3891اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرفاﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, )ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن,  ﳏﻤﻮد
ﺷﺮ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ: اﻟﻨﺎﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ, اﻟﻨﻤﻮ اﻟ ,ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﲰﻰ,
 .(0891ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت, 
  .(2891, )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرفاﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻰ ﺗﺪرﻳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن, 
 .()ﻗﺪس: ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻨﺎرة ﻗﺪس, ﺑﺪون ﺳﻨﺔأوﺳﻂ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ,  ,ﺑﺸﺮى ﻣﺼﻄﻔﻰ,
  .(8991)ﺑﲑوﺗﺖ: ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ, ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ, , ﺋﻒ ﳏﻤﻮر ﻣﻌﺮوف, ﻧﺎ
  .(7891, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون, )ﺑﲑوت, ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﺸﺮقاﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم,   ,ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف,
   .ﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ, دون ﺳﻨﺔ()ﻓﻮﻧﻮرﻛﻮ ﻛﻮﻧﺘﻮر: ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, ﻳﻮﻧﺲ, ﳏﻤﻮد و ﺑﻜﺮ, ﻗﺎﺳﻢ, 
 .)nuhat apnat ,asakgnA :gnudnaB(,nakididnep naitilenep igetartS ,damahuM ,ilA
 .)2991  ,sserP ilawajaR :atrakaJ(,rajagnem rajaleb isavitoM nad iskaretnI ,namridaS ,MA
 .)7002 ,akatsuP  laliH :naurusaP( ,bara asahab naitilenep igolodoteM ,dammahcoM ,nimA
 .)8991 ,atpiC akeniR :atrakaJ(,ketkarp utaus naitilenep rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA
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